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Imaging Diagnosis in Nuclear Medicine
　　　 主  要  内  容 　　　
●カンファレンスフィルムリーディング
　　　 ........................................ 土 屋 直 子・萱 野 大 樹・小 西 章 太・角 　 弘 諭
●MIBGと多施設研究  .............................................................................. 中 嶋 憲 一
●レビー小体病の画像診断  ...................................................................... 吉 田 光 宏
● BSIからみた骨転移  .............................................................................. 若 林 大 志
●前立腺癌の診断と治療　ー画像診断の役割ー ................................... 三 井 要 造 
●進行再発乳がんの治療の実際―BSIを用いた骨転移治療効果判定―
　　　 ........................................................................................................... 井 上 賢 一 
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